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ンドローム (Relocation Stress (Syndrome))
について明記されている38)｡ 我が国においても､
高齢化を背景に1980年代からリロケーションへ





Concept Analysis of Relocation




方法：Walker & Avantの手法を用いて概念分析を行った｡ 概念分析は､ 医学中央雑誌､ CINAHL､ MEDLINE､ ProQuestを用
い､ 73件の文献を対象とした｡
結果：リロケーションの概念は､ ６つの属性､ ３つの先行要件､ ４つの帰結が抽出された｡ 先行要件は､ 【個人特性】､
【やむを得ない理由】､ 【意向】が抽出された｡ 属性は､ 【生活・空間の変化】､ 【対人的環境の変化】､ 【自己の変
化】､ 【混乱】､ 【対処】､ 【立て直し】が抽出された｡ 帰結は､ 【再適応】､ 【成長】､ 【喪失】､ 【苦闘】が抽出
された｡




Aims : This research considering concept analysis of relocation and examining its usefulness in the field of
nursing.
Method : In this study, Walker & Avant method of concept analysis was used. Concept analysis targeted
literature of 73 and retrieved from several databases including Igaku Chuo Zasshi, CINAHL, MEDLINE, and
ProQuest.
Results : Regarding the concept of relocation, six attributes, three antecedents and four consequences were
extracted. Antecedents of relocation were also extracted：individual characteristic, unavoidable reason, and
the intention. Attributes of relocation were extracted : change of a life and space, change of interpersonal
environment, a self change, confusion, cope, and reorganize. Consequences of relocation were extracted ： re-
adaptation, growth, loss, and struggle.
Conclusion : This concept was defined as“Relocation is accompanied by change of a life and space, change in
interpersonal environment, and self change, encountering confusion. And relocation is performing cope and













さらに､ 移行は健康に限らず､ 発達､ 妊娠､ 出








































































































































































































































   
リロケーションの関連概念として､ ｢移行
(トランジション)｣ があげられる｡ 移行には､



















































































































































































｢対処｣ がみられた｡ また､ 介護サービスの検
討といった ｢立て直し｣ を行っていた｡
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